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El presente informe profesional expone la estrategia de comunicación digital 
que permite acompañar el proceso de diagnóstico, planificación, y renovación 
de sitios web, considerando: las tendencias sociales y de diseño vigentes, la 
metáfora del ecosistema digital, la estrategia de contenidos y los objetivos del 
plan de comunicación digital. Todo ello desde un enfoque de comunicación 
corporativa, íntimamente ligado a los conceptos de identidad e imagen y la 
importancia del comunicador en dicho proceso. 
 
Desde esa perspectiva, se propone evaluar las necesidades digitales de 
una organización industrial (como Chema), los requerimientos mínimos para un 
sitio web a nivel de tecnología, información, comunicación, marketing y, con 
ello, proponer el ecosistema digital y la estrategia de comunicación más 
conveniente según público objetivo. Esto permitirá plantear un Mapa de 
contenidos como herramienta clave para planificar y presupuestar la 
renovación web, de tal manera que el resultado de renovar no sólo sea un 
cambio estético sino una mejora en la comunicación.  
 
Finalmente, se indican las lecciones aprendidas, los hallazgos, las tareas 
pendientes y los aportes fruto de esta experiencia profesional, que pueden ser 
útiles en futuras intervenciones profesionales. 
 
